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ALGUNAS ANOTACIONES ANATOMICAS Y QUIRURGICAS
A PROPOSITO DE LAS ARTERIAS TIROIDEANAS (*)
I'ro], .![O/luel JUlje Luque,
A. 1a ('llJnplejidad de los problemus lIl' 1;,1 tuedi eiuu, Sl:' ilgl't'gntl
a meuudo Iactores de iudole diversu que atrecicurau xux diliculru-
df'~ 0 estorban 811 8H1I,1 coiuprensiou. El pl'e~t'igjo til' un uu tor. pOI
ejemplo, hace que se u cepteu COIllO dOglllflS. ("eOd;IS de va Ior- d iscu-
t.i hle. El rigor de la expcr-iux-utuciou, ell uca sioues. «uc!e :-;(,].iu su-
l'icieu te y Cit pa recidas circunsta nci.ts las couctusloue« 0 SOil 1'rl'-
marur-as 0 resultan errnd.ts. Los p"o('et!imif'llto:-: pi,ll'i\ busc.u- in vc-
doll], los nn ...-todos que <l cllu 1l0~ COIIt!lIZCilll. 1JJ1wli,IS \"t~('(':-: nh'juu ell
n'z de ucercnr, couf'undeu u hureu impn-clso lu qUI' ,iel,ipl';1 sel' ueto
y «videute.
Estn s njnecia ctouns, vomprobndn s .II:' uuu umuera g'enHal tie-
Hl'1I.ell lu cienciu u.natomica un valur .iudi svu tihle. l.risct-autlo. y di-
sccundu cukludosumcute, (,l1(llItn~ dl's(lllwjalizas (~Idl'f l<l~ idpi'l:-: uue
sl' .Ilevilll ;\. .Ii! mesa de di~e(,,'i{l\1 y 10 que ell;1 lIU~ ditf'. "~e pulJlit'3.11
psqllelll;l:-: l'idklllaJn("Ilt't~ iIlP.\;lctos -tlh'(l HOllYien'- qlll-' son la CiI-
,'it:,ltlll';'1 del llloclelo" (l),
l'il1't'ce illc]'eilJlp (jilt' 1'(,llielHlo ln~ (li\'(,'I'~O~ ;llltUI"~:-: 1111 Itlhmo
ohjdi\'o, ('I ('w'rpo It II 111<1110: a('epteJlldo que hJtlos l~llus l..'lllplearUll
illt:';llticfJ p,"ocedilllil'llt'o lIl' illY(l~tig;-H'i{llj, Pill"l'('(' i lIilCI'!.Jtil hie, I'epetl-
IIIUs, qut:' hil;)'<l t;llI g']',lllll('~\'i1ri;'ll'iollt-'~ ell ('l](,:-:ti(llll'~ fllll~ d,~llip"<Ijl
I'Slal" ddillid<ls .y "PSllpll<l~ Pil tndil ~Il p.\tt'1I~i6Il, La lIlilll'~I';1 d(~
'" Este tl'abajo fue pliblicado tam bien en "AI'chivos Chilcnos de 1\101'1'0-
logia" Torno III N9 4,
(1) Prefacio de la primel'a eclici6n de la Anatomia Humana de ROll
viere,
nib"ju ( WIG, I
I " 1111' ]'PpI'I'Sf'llln
o rtrotdeuno I""",',', lu urn-t-ln tir .
'- uha t IlUI(]PHIl"1
c IHJOpnru utostru rl" superior. R(> lnt._ .: ,011 .muyor rechuzudo 1'1 ['I
recclou I "'I",.id,, I I' onu-ue eSe vuso. u, H turuur.~ ,V III di-
rrc. 1.1
Dihujo que represenur la arteria tiroidenna inferior. Se bu rvctiuznrto el 161.HII(J
tiroideauo (Ie un Indo y los eruesos nJSOS de! 01'1"0, unt-u mosrrnr con tuuyur
clurldnd, Ins CIHI':lS y In diret-clon de PSt' vnso.
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('(jllJl"'PIHlt,!, lin {n'g"illlO pm-n uu auntomista dificre para otro : la re-
lm-iou indk.;l(I;\ ]fOI' t"l-(tP. vurin I'll <HIllel: el rletalle in turesan te se"
iialaclo POI" dt'tl'l'lllillihlu <1111"1)1'ca rece de imporraucia pa ru «ta-o di-
1'1'1"cnte.
Sill p,'pj-Pllflf'r eutr-nr ('11 cur-st innes a nat-unicns complt-ja s. din-
ci les 0 (IP f'inn 11i~('{·(·i(·1Il. 11,II',! mostrn r mncroscopica y supcr-fir-tal
mente J:1R tli~(,I'{'P;IJlci;li-> mr-ucionndns ell pnntos trivtales. romcmos
:-iOlilll1entp. P;lI'<\ cirur 1111 ('jPtliplo. 1<1 dh-eccl.m Ill' 1<1n i-tei-in t.iro.i-
tle,lllH inf'etlur.
Ve;1I110R primc-ro, si u comeu tur-iu ulgnn«. 10 que pSl'l'illl'll Ch.
LCllormnnt.'" !'jt'!TI' nl'lWp. t 1) "Lorin. contr-ru-tamenre ;1 Ata mru-.
till, cnnsidrru (Jilt' la ti roldvauu in f'eriot-. nuls voluminosn p;II'll (~I
que 1:.1superior. ('f: e! vnso principn I del ener-po tiroidos, \';-I('itla so-
bre c! hOI'(l,' intern» .lc! cscak-no ilHlel'iol', In til'oitlf':lllfl iul'erjor
1I1ollf;1 !u'inwl'1I ver-ttcnlnu-utc. ,lespllr~, :-l un «eurunetro 0 I1n «enti-
rnctro y Ilwdio Ilph,ljO Ilf'1 j'llhpl'('nlo (11,Chasl';,lig'nac (fj v('I-tc!Jra cel'-
\'ieill) ell.1 ~(' ('ll('Orrfl p;n.<l Ih',~';]I' <l I';el' horizontal: ('11 1'1';<1~l'g-nnda
pnl'fc (It~~11 j-]"ny,:>do, pH;] ('I'\IZ;1 ]1i'l'jlellclielllnrmellte In (';11''' pOl';j'c-
l·iOl' llpl ]1,ltlllPte dISCI110-11Cl'yiol';o c;ll'oti(lpano; .Ilega(].l iI,H'iil ~clell-
ITO de el. de~n'ibe 1111;1 l';('glllHln ('111'\";' que In lh~Yn (le ;,tl·tll'; h<lt'iu
ndpl;lllte s01l1'(, 1m; lilflol'; Ill'l eS(rf[Jgn .y In h;-lqnea".
AllOnt eomf/nreuws COli 1<1 des('l'ilWion del T)l'ol'. T('S1111 (~)
"1.<1 ;-lI'tt"l'hl til'oitleallil illf"l'iol' ~e d(':o;preJl(1(~(ll' In pl'iml'J';l po]'cibn
de 1::1sllbcl;lrin 1111poco pOI' fllPI';l 41e I,n 'cl,tpllI':l1. Se c1iJ'igt' pl'imc·
1'0 vel·tif·nlmPlltp II<H'i;1 ;llTiha, h:l~ta 1<1 flltUL'Cl Ill:' Ja qnillt:l d'l'tt>hra
('el·vicnl. (Ell e] p{lJ'I';-ll'o (11' T,ellormflnj' ~olamente Yii ;1 Iii srx1"a),
.\q1l1 se tUC'1TC, dil'igiclltlol';(, iJol"izontalmelltc hilCiil :lflpIl1TII,Y ~lhl·il,,;J.
ell nllH pi-illleni ('Ill'v,n de dlll(';-lyillad ;llltrriol' 1a yng'llhll' intcl'll;l.la
(';IP6tidfl )ll'irnitinl. el llt'lIll1og{\:o;tJ-ico .Y el ~imphtico. Llpgad.1 ill ];t-
ti~ illterllO 11(>est"e pilqlle1'l' \'[lsnJ!o 1J('l'\"io~o. ~e endcl'ez;;1 lh's('l'ibit'Jl-
do 1Ina Clll'\';l de C()llc~I\'ic1;1I1 l-illpCI'ior". (Ohsen'esc que ('11 la de~·
cl>ipcitm QllC ilntccccle 110 1J<'ly tal Iltlll'\,;l de ('ollcavidad ~lIJ1el'iOl'"
~ino que se (liJ'igr de ;Itl'(l:'~ hatin :ulelante).
"'\iealllol'; Cll Regnidn 1111tCI'('CI' Hll:ltomist:-l y Ct,IllJ':lI'elllOS ('OJI I()~
(10:':-nntcriOl'('s. E~(;l'il)(:' HIlII\-ieH': (:1). fIT..:"1 til'oidl"lllil ill[l'l·iol· {'~ 1;1
I'm.lHlllliLs inlpnw (kl j'J"()IICtl j'i!'o-hicel'vicn-escnpulil1'. En:1 1ll0nt;-1 pri·
mero VCI'tit:;J1llJell1"c 11<11';1',1dol'; ('elltlll1ctJ·O~ J' Illedio. 1ll[I.S 0 menos.
rlebnjo del tll1)eJ'clllo ;lIl1"el·iul· de la. np6fisis 1"1'.<HIR\-el'Sn de ];1 sexta
cCJ'Vicnl. (Nbtesp qll(, I ..enor'lJlant s610 pone un centjmetl'o 0 1111('en-
(1) Precis de Technique Operaioire, Torno de Cil"ugia de la calJeza y
del cuello Fag, 270.
(2) Tratado de Anatomia Humana de L. Testut, Torno II. Pag. 198,
(3) H. Rouviere. Anatomfa Humana Descriptiv3 y TopogrMica. Torno
1. Pag. 200.
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timetro y medio . .y qm- Tcstu t In ha ce ascender hasta ln quinta) r'a-
1',IIllClltp basta ese tll1H;'!lTI11(J. i:l1IJCl'CU]o de Chassa ig nac. En este tra
yl'ei"o p;18<'1hilcin <1e]I'ldl'o tip In" insl'I'L'iones del escalenu anterior.
La arteria se dobla ('11~\jgllida .Y se (lil'ig'c huein arleutro. despues
hncin a bnjo. (1'/lJ.11(>8p nohl (ll' que 'I'estut 1;1 rl.il-ige hncia arriba y
Leuormn t hac!a m]r];'lllt-P). Ella describe il~j HIl;' prjmera curva ell'
cotu-u vidnd iufcrlru-. (P,lr<l Tvstut es de COIl(')l\'idad a nterior) cuyo
segmt.:nto t ransvet-sa l P:J8;1 en tre ];1 carotidn prtmitiva q1H"(~~bl.nde-
1;1IIt(' y In V(~I·t('UI·;ll t'O](l(',H!;l detr.i s. en el l'il 11(1 I tmusverso.
Considereuios por riltimo Y PIlI';" no ;llilq.~al·lloR rlemnsiado, el
In ism» nayccto desciiro 1JOl' Poirier: (1), "Desde su oriw~n-hahla
de lu a rtei-ia tlroldeana inff'l'iOl'- vlln Sf' flil'ig"p vct-ttcalnu-ute 11n
rin ;lI'r'ibil hasta :l u ivel Ill' 1<1qniuta vertehru cervical. (Rouviere In
colr»:a m(ls abajo y do igll~l1 opinion es T..enormnnt: el ptimero de-
hnjo dl' h1 sext::l: e1 seglllHlo. ,'I llll celltlnletro {) cent'imctro .'" llirclio
rlebnjo del tllberculo dp ('hnssaign,lc) llfllli. ~l' (lou]a UnlSl'<llIlente
llegalHll) ,I ser descellcknh'. (Lenol'mnnt. Test11t' .'" ROllvif'rp In COD-
siclcr:lll hOl'izontill). llespnes t'l'anSVel'saJ y rH fin. de nuc\"(~ ascen-
llentf:>. pi-ll'a ganar l:l cxtJ'('miclml inferiol' c1f'1 !tlh1l10 Inter:ll del cu('!'-
po til'oidf's (1011cle elln Sl' fli\'icle {'ll flof.:.J'nm,<lRtermin<lles':. (1::.1 mis·
mo Poirier. mfls nclelallf'e. ('n ]a p{Q2;ina714. dice que en tl'es ramas).
'renp:ase presente ,l! eonsidel'fll' 10 nnterior. qne ~olaIl1ente he-
lliOS tomndo un r(ll'rnl'lI . .'" \'ense tmnbien Clne llO nos hemos rcferi-
do ~l 'foI'Ill,f1ciollt"s compkj;!s. (I de illcomp]eto desflnollo, Esto deji:l-
";1 com!/I'enc1er 10 vitiad<l elf 1<1inshllccibll libr'escil y el desconclel'-
to. pOl' (leeil' 10 men os. Ill:' los pshHlinntes Clue npoY:l1I Sl1 snber' en
In el'uclicioJl (le un autol'.
j\IIlY ]10l'0 CI'f'O f'1l e1 :;;.istemn (lr los porcentajes en cuestione~
dentlficas, SegUI':lmCII1'e 1'ocl08 los ,lutores citnclos llegal'ol1 ~l sus
rondnsio11es {h'~pll(;;~ 11(' eirnj'Os de obSel'Y:lcinllCS, t. Cua.l de esos
clf'ntos Sf'I';1 e! \'('I'clacll'I'o? Ell los nn-fitciltros de disecci6u suceden
[ellOl1leliOS ~l~m(lj:llli'es ,1 lOR que p;Hf.<l1l en las elinicas, Q,lIienes ha-
yaJl i'I',lba,iado ell !';el'\"i('io~ ilospita.larjo~ l'C('ol'(!;n(lIl que much;]!'; ve,
('es lleg;-lll .. l:OIllO si di.i(·I·ilIlHlS. l'ufel'lnos ell sel';e~ sin que sen aposj-
ble h:l IJ:lI' In 1';17.011. Ent'ill,llles poco fl'ccuentes. 1';1L':lSmuchas veces,
:-:iPpl'f'~l'ntnll Pll OL:;l~illl]{'~ ell propol'cjolle~ l';up(ll'icH'es a 10 habitual.
Ri ell p:rl'f'l'id:ls CiJ'CUIlRhlllciilS hiriel':llllo!': Hll porcentaje, (.no pu·
(ll'inmo~ lwtCI' {'I'pel' l'1l 1I11 ltrcho Ilue plIede estar mny lejil110 de la
YPI'(Iad?
Nosohu:-: lll'llIo~ di~t-'{'ac11ll<ls fll'tel'i;lf.: ti"oidc<-lll:ls infinidad de
n'el's: igTl,l1rll~llll' 10 It;lll IH'('ho mis prf'p;H:}(lol't~~ :v mis discipu]os.
""sta.
(1) Poirier - Chal'py, Tratado de Anatomfa Humana, Fasclculo n, An-
geologia, Fag, 713.
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De todos esos trn bajos porlemns presentar Ill. disposicion que hOJI
publicarnos, llifetell1"e «n nu 1"0(10 :l la descr-ita por los clasicos, que
110 se hnllm-n sPglll'<lI1lPlltP ell to(108 los ('<1808, pero que, por sn fr\'-
cueucin relativa. hien ,-;11(' la penn fll) tenerse ell cnenta, y eso nos
basta.
A.Rl'EHI A TTROTDEA" A SUPERIOR
Odqe11.-X;}f·(' (ll' 1<1('<I"fltida externa. En el Indo antero inter-
110 de C:>:f' ,';1:-:0 y a 1;1 ;111"111":1de la hifnn.'[I{'ii'lll de 1:1 carotidn primi.
tiva , jusrameu te en pI »itto donrle ];.1 rama descenrlente del nervio
gT~lllclp hfpoalnso rf'pOSil sotu-c la cn rotld ..l cxtr-r-na. Punta este que
:,:p 11n11n sohrr las vouus r h-oidea nas snper-iot-es. a Ia altura elf' 1;1ex-
tremldad superlor- del cuerpo tiroldes.
Trnyecfo.-P:H'tid:1 de] 11l,CTIrinrlicado. ('1 ronjnnto de 1<1tdroi-
den nn super-ior- cstft frumado pOI' una. parte media, alarjrada. :r dos
cod os, uno SIlIWI'iOl' ~,. 01'1'0 interior. EI mas elevnrlo de el los, bastan-
te fH'rntnndo, mira IJ;-lein nlmjo y lH1cla ntlentro, Sr halla fOI'm;ldo
pm' una pOlTion as('cndCltte desviada hncia nfnc]'n y haci"1 adelantf'
qllf' SIl[ln"lllt"lItP Sf' "lIcht, c1esC'pndentl' par;l eont.inllnr'se con ]n par-
t'e Il1rdi<1. ERr,,], qllt~ fOI'n1:1 ('01110 si di.il~J'<l1ll08 pi ('ner-po f1e1 V:lSO,
continl]:1 1<1flir'ceeioll hnrin <1hnjo .v hilria :-Hlen1To y forma IIna cur-
\";1. de diilmefJ'o mnrho ]]];lYOl' Y (ll1e n1lI';I:I.:1 In ('<ll'n hn'jngo-traqneal
(leI <::11('I'pOtiroi<les cnsi ell t(HliJ 811 extenRion. F'inahnente, cnando
J.leg:Hlo ;1 PO(':l distanein (1(' Sll rX1Tt:'mifl;H1 illfel'iol', (lescrlbe un nue-
vo codo (le eOl]f':lvidiH1 ;ll1l:el'o ('xtf'I'n;-1 y. pOI' (lltimo. penetra cn e1
p:l1'enqllim;l g'l;-!lHlnlnl' (li"i(1ifl':'1 en l'nmU];ll'i, reqnefins,
Yol'lf/J/('/I.-Lpnnl·lIl;lld- (lic(l fine C~ m:ls volmllillOl'i,fl Cllle 1a in-
ferior (]), Nosot-ros SOJll()~ tlel mismo pal'ecer,
Reladol/('s,-(';omo RP ('Ompl'pll(lrI'3, clal'<1menre, ell su CUl'va 811-
perior se polte en f'Pl;H:i6n cOlI la einotif1a extcrllFl flc donde n:u'e:
(l con ];] ;"lpOnCllI'osil'l ('(lrTleilJ :,:npcl'ficial. ('I pellejero y 1a piel qm'
1::1 ('nbrCll. Bl nel'vio lnl'lngeo snpf'riol', ell nn plano profundo, In
CI'nzn :11 repoR.:lJ' sob I'e 1'1 ('onstr'ictor -;njcl'i.o/' (lr 1n fnringe, El Prof.
Testut a pl'opflsito flt, PSt:1 I'elncion escribc qm' en eJ C'onstrictor
medio (2). "Rnsta l'ecolT1::J I', (lice 01 Prof. Luis M, Rivns en sus no-
tns ineditns. ('01110 los m{ls('lI]OS de 1<1fnring-p (~:,:t{11lconstitnidos pa-
I'ft vel' flue, en :':\1 or'igen, In adel'l<l conespoJ]fle al 'inferior", La r.a-
ma f1esccllf]elltc del llf'ITio gr:lllfle hipogloso pm:;'1 pOl' fuera, y esta
rclacion que no hemos visto c:itadfl pOl' n:ing-nn a 111'01', en nuestro
purecel' es (1(' gl':ll'l(lP impol't':lllf'in flll:irtirgic:l en 1n lignf111rn cle In
arteria tiro:icleann ~lIpel'iol' par'n ](1 tiroiclectoIDln extJ'aenpsl'I]nr. El
polo snperiof' del cnC'I'po t"ir-nides se haHa pOl' clentr'o: laF\ venns ti-
'(1) Lenonnant. Cirugia de la cabeza y del cuello, Pag, 233,
(2) Tratado de Anatomia Humana, Pag. 163. Torno II.
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r-oideaun s 81lJH'J'iol'l'~ dt'lJnjn y. ('11 el uolo ya meuclonado. de ],1 glan .
(lulu, lns t-nmu s lIpl shuparico (pH' tieueu 811 orhren PI1 el ganglio
cervical superior f'm-mun till eut t-ecr-uza miento <l ma nera de plejo.
A. coutiuuuci.ur ~igl1iplltlo su rrayccro rlcsceudeute, va n colo-
curse a l lade in reruo (11' las veun s ti roitl eann s supetiores. hajo ('!
omohioidea no C'1l 1111 m-iuri pio. (1p1 estei-no-clrido-hinidea no en ~pp:l1i-
du .r repos;llldo sohrf' el es tej-uo-tf roideuno. F'inalmenrc. I'll 811 por-
(,ion descendente. »iuuo el .uurulo dietlro torm.uln JHW In lill'illgt' y cl
cnci-po tiroirles v. vn pu ru terminnr, volvleudose protuurln. abaudo-
lUI el angnlo ell c1H,:-;ti{lI} panl pPIlPtnll' dividirln e-n nn peqnetio t-a-
mi llete. a] Iobulo III i:-; III0, ('(~}T;l dr-l polo inl'erjor-.
Di:-:trnmriO'/l.-EIJ p:-;tt, p.u-tir-ula r dlvidire In t lroideunn supe-
rior ell ramus colurvm h-s ~' ,"nJl1:1 terminal,
Desde el plllll"o flt' ,-i:-;l;l dp Sll di:-:tl"illlH'ioll ('olatpral. !lpl 1"1'011-
co (le la tiroide;'lli' S1I1H=,,"iol"f-'(:' dt'sp"(-"Hh'li (los g'1'lIP0S. dr nunas:
sllpel.',ior e inferior.
1':1 primel'o fle cstos, l'ompncsto flr tl',:,S l'ama~. dos lk ];,~ ('HOl-
ieR no ilT.ig-<lll 1:'1('1\1'1']10 til'oiflN';, '";"l ;1 111l1ri,- nn tCl'clO :lp,'oximncl;l-
melltr de ::;';1\ tal',1 illt"prlli'; los do~ 1"l'I-('io~ l'f'st<111tl'~ de p:-;n (,;,f';"1 co-
lTcsponflell ;II ;nFpl"iOl-. 1':~j"llflit"JllOS (';Hl<1 1I11nde (·::;.;tos gTllpOS sepa-
I'<ldamente.
(;r1l11O "\"If/H'I'jOI'.-1'(lI](li" (-'~hl~nlmfl~ n:lt"en n In mismn a.ltura:
COIilO n uno:=.;0('110 tIIiliml'tI"OS ap'"OXimnrlilnlt'nte flel origell fle 1a ti"·
roidean<1 i"Ulwr'iol" .y IH}th~JI1oS ,1iYillirlns ~eg"{1ll 1<1rlil'ceei,')1J ell ex-
tern;l;intrl'llil: y Ek~('Pllfl!-'IIt"e. (Ye:H~e 1nFi,~.I).
Rrrnw eifterulI.-Vn fI 1il parte mellin, ('iua illterllil. ,le1 musCll-
In {-;'i':tel·l1o-c·h'i,lo-lll:lstoifl<:';lIlO. d('SPllPS (1f' hahel' pa~adn hajo rl
tllll~Clll0 olllohioifh'illlll y de 1111;1,-c~n;) qne pt'O\'ieIlP fle hI gl:lllflnla
:«llhmnxiJar.
Rn}]w 'iJlteJ'i/fI.-i\"lcr ,illl't<llllrnte frente (lel nacimiento dr .la
al1teriormellt(~ d('~'·I"ihl. R(~llil'ige h;wiil atr'{ts .'" haf'in {\(lenh'o y va
n perform' la IlWtlllll"nll<l j·il'ohioi(l'.:'ilnil. ("pr('(1 dfll sitio 110l1fle IWlld!':!
e1 nel'vio l:uingpo snpel'ior_ fhl;] ver, que In adel'in. hn per'forml0 1[1
menciOlHllla lIlf'mhnlll<l. \';1 n flisb'ihllll'f.:-(' n In. partr ~lIpel'iol' fle la
laringe. l'osiblelllt'lite pOI' t'~(' moti,"o nlg111lOs amltomistns lhlllliin
a este vaso: "h1l'illg~" suprI'ior"_
Esta ilrtel·in pllcfle pl'on'llil' dit'('ctamellt"e (lc In em"oticla pxter-
na, nacimiento qlW lJel110s po(liclo ('OI11})I'o1),1I'ell I'('petidn~ oCHsione~
y hecho qne 1'01lClICI"fln ('Oil 1;ls anotiJ('iolles del Prof. Riv;ls :\fedr,al-
(le cWlll(10 escJ':ibe:
"Yo Iii lip ,"if.:.fo nacer flil'ef'tmnente de In c3I'otida extel'lln".
Ell "Ii'< \·;II·iednrlc~R ~pili11:-ulas pOl' "Pall 1 Poirier (1.) St' I'pfipl'e
fJue ;\1'110.1(1 ." Or'lIbel' "i(~I'OII !)IIP In tiroiclf';Hw F<lIpel'iOl' al"l'an~:-';:1kl
(1) Tratado de Anatomia Humana. Fasciculo II, Pag" 673.
T~;C:'iIC,\ UF: LA L[GAIIURA OF: L\ .\RTER[A TIROI\lE'\:'iA S[.;I'ERIOR
FIG. I'"
Lugar .doudo sc hnr{l tu im-i sion 11111"11Jiglll' lu nrtertn rtroidea nu sunertor.
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el (·ilrtJhq.~·o tiroirles. El Prof. Rivas Merizaldc esr-t-ilje : "Yo tam-
bien". POI' nuestra pat-to, en preparaciones hechas con este ultimo
('I'Of. ;IIIOblIllOS en var-ins ocasioues qnv In meut-ionadn m-terlu per-
fOl',ab~1el nll'tilagn ti i-oldes. mas no IOgl'3JTIOS encour-tar el ('a80 de
que uuevamcntr- salient para diatrilurirse eu 1;1;.,dflllrhlln tiroides,
Romo, dfJ.'wmulente.-],I{ls vol nminosa, de mayor vu.lilu-e que J1I
PxtCI'1l<1 J In urrernu. tiroideauu -enlmente. bnj<l f'or-mnndo ('111''';1, de
('oncaviclad e x ternn .Y despues de huber recor-r-irlo ~1Il rentirnetr-o
aproxtmadumeutc. sc dtatrlbuye en forma (l(' 1111 pequefio ramillen-
en In. parte super-lor, interua y a nter-inr dr-l cuerpo th-oi.les.
G1'/{j}O in.fcJ'im·.-Jlfls tmpoeta ntc que el superior ell lu irriga-
cion del 'tlroldes. esta compuesto de IIOR ospecies de r[JDl;],S: 0, pOl'
mejor tlcrir, de una ruma intcmu. lnusculntr!e, y 1111pequeno gJ'UpO
dr- ramas externas.
RrlJna intern» () ino,'iI,(;nlntriz. - ~,a<.:pdp 13 arteria r.iroideana
superlor ;1 1;1 ..iltur» del cartilago cL'i('oide~ .y de aM, hnda adcutro,
huscn In linea nwdin tle~cendienclo ligpl'fllllente, ptHa costear el bor-
(If' illh:~l'iol' (ld (';ll'tilngo citado J all;n~t()lllosarsf' pOl' inosculacion
('011 In ..uh'I'in del mismo nombre \,cllid;l del lado opuesto. Los dos
\"<-ISO~('II ('onjllnto. pOl' deci!' asiJ fOl'II1;lll 1111:1<lITada de cOllcavidacl
:"illpel"iOI' (lp lil tlla1 parten delg;1fla~ l'ami1S pOl' !4t1 borde COl1vexo
quI" Villi ;1 il"l'i;!<IJ' pl istmo, ]a di..pSll1:1 y 1,1pordon inferior del ClleJ'-
po tj I'ojfle~ en Rll en I'a inteI'na,
!)eYlleJ;O YJ'lIjJO do /'f11J1(I8 emteJ'JlfI ......-('umpncsto de cinco a. seis
l·ilUlil111~. tOlna Rll (wigen fle1 honco (1(:> 1<1 tiroifleallH superior ell UTI
puuto Rilnet-r'icO:l ;lqucl ('n que n;lei' ];1 r-anw illOSClllntriJ':. Todas
ell as Re dirigf'1l h~H'ifl nfuet:a, l111as vn II ;1 il'rigar In pm,te media y la
porcioll illfel'im' de Iii ('fir-a internfl (lei til'oideR y ofl'as contorneall
el borde inferiQl' (lp eS::l,g]{ll1dllla pm-'ll fliRiTibuhse sobl"f' In. cal'n.ex-
terna. Signienrlo lIll (nmillO invel'so. ('0]] el Prof. Riv::Js l\ieJ'izalde,
eJlCOnhnIJlo:-; eon algHua freClIencl<l. lIna intel'iola lar-1=!:a y "flexno-
sn que sp \-a n pPI'(lcl' ell los m{lscl1]O~ f](' 1:1 fm·ing-e.
R(f'/JI(/.~· t('rJwiHo7eR do lao ti'ro'i,dnf'l/o .....//]U'rior.-Hemos dicho h:1-
hl<1lldo d(~l tn.lyl'('to y de JaR rehH'iol1f'S, 'lne en e1 polo infcl'ior de
lfl cara illtN'Il;l fIl'l tiroirlvs. pOI' llIl 1':ll1lillete fIe r'umns delgadas
contolll(>;"Il],lR ~OUI'(' f'1 mismnf', vn n termillal'se l(] arteria Cllle con-
R;rlel"::Jmo~,
AHTEIn .-\ 'I'TllOTDEA)/A INFERIOR
01·i.r;r~'//.-COIl 1'1 lIotllbl'(, (1p "Tl"(lllCn-hicervico-cscaplllal' de Fa-
1';-lbeuf" (]I'RI'I·iht> Poi riel' llll ('onjllnto elf' I':lmas que nflccn de nl]
h'ollco 1'01111111~' 'lilt' RP r1C~J1I'(,lIfh' (h' 1:l fu·teria snbclavia. J,JilS at·te-
"i.as '1111'fll' M l'mnll;1I1 :-':01,: In til'oideaml infel'or; 1a cervical aScelJ-
r1entf': In ('I~I'\"i('nl tTnJlI'-,!(~I'~;1Rnperficinl y In esrapnlllr posterior.
Ln pI'inwl':! de .las ramns de <,sta ennmeradon, es la qne pre-
Los sepur ,. b'IG. V I
< (,lOre"' ~ ]lOlldl'll! I• j ( (0 !HC::;Pl1LI' lrd I'l',dull doude ' .."l' hartl lu l i, l):fld urn.
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tendemos descr-ibu-. Ell ];1 prepa mcion q1H~ tommnos COulO modele
para los dibujos que hoy publicamos, uaciu sepa raclamenre dl' In
arh'l'ia subclnv!a. Y. ell nuestr-o parecer, af'i rmar como defin itiva
esta descrlpcion pot-que usl In !WIIIOS ha llado vur.ius veces, seriu tall
carente de 1'3Zt'1ll ('()!IlO aceptn r ];1 descripciou clasica poi-que tam-
bien la hemos encoutrado en diversas ocasiones. M,ls Utili: hemos
visto rlos tJ'0I1<:08. compuesto cadn uno de dos rarnas ; 10 hemus ob-
seivado de ti-es .Y n nn rruua imlependiente y no hallamos por q nl<
se ha de sist emutlxn r aceptando U11<l descripciou detet-miuadu pu-
diendo ha llu r 1lI1 tipo diterente.
Sentado 10 nnterior, como dl'damos, Ia arteria tiro ideana iufe
r-ior nace de Ia iu-tet-iu subclaviu. En un plano n.ntcrior n aquel ('1\
(Inc snbe. Hecba esta tlexm-a y continunndo su trayecto descenden-
('1 horde inter-no (lei escaleuo anter-ior.
:P'rayect;o,-]':lrtid:l del lugn r indicarlo, In t.i roideana iufer!or
se dirige oblicnamente hacia <lITiba y hacia adentl'o h;lSt;l un cen-
timet!;o deh.ajo del tubel'culo de (;lw.ssaignac (1). Ell es\~ sitio, con-
tOI'ne~l.lldose snbl'c 81,misma y 11ibujando tina e~pecie lIe CII'CtiIo.
(\Tease Ja Fig. n) 1:1 arteria dt'sciencle p~na ascendel' mas trtI'CJe,
l~1l forma tal, qw-' 13 pOl'ci6n que LJaja quedn. del 1ado extel'no dt' la
que naee la adm'in vCI-tebI'Hl, 1111tanto hnc.ia afuel'a de esc vago, I~ll
ie, a min l1istl1llchl apl'o:ximada de dos centimetros c.ambia tIe direc-
cion: descriue l.lll eodo.esta vez lIe C'oncavidad supel'ior y vuche a
asccndel' fOI'lUlIlIlIo ulla CUl'va (Ie gran clHllnetJ'o Y cOllenvid;ld ex-
terna.
En .ia 1I11io1l deJ t(~ITio 81111(-'1']01'eOIl los dos ten'ios inl'el'iore:--
del til'ofles llnte pOl' Cl1timul 1I11i!teI'Cel';l (,UI'V3, ma.s aCPlI1'lIad;!, con-
("[Iva hncin nll,ljo, pill';] tOillm' t'll segtdtla haeia adelallte.v haci;(
adenho J pelletl';ll' a I j i I'Ojrles d ivid ida ell J'eq ueiia~ l'mni IklS. pn In
p.nrte intel'lln elf' ~ll eara postel.'iOl'. (Fig, II),
Rel(t,cioncs,-H('mo~ dicho que !lace cle ];1 a'l'tel'ia sllLcla\"ia,
adelante .v ;!flWI'H dt· la artcri;-! vertebral Gil el bo,'c!p illteJ'JJO del
musculo esealcilo :.InteriOJ', La. (',ilrotic1a pl'imitivn cubl'Q :illllJPiliat:l-
mente a In til'oic1c<1lla, la vena }ugub.u' iutenHl est(l. Iwci;,l at'Hel'il. el
ll{~ITio nelllllOg{l:-;1 del) ~c halln ('olocaLlo en el [wg"1l10 'fol'lnado pOl' e~-
tos \'nso~, Hi1I1HI~del simpfltieo cervical, especin]mellb~ lils (llh~ pro-
viencli df'1 g,a IIgl in ten' ita 1 mecl io, ('ontl';}('n l'elaciolJ('~ ('Ol! 1'1 1i1'0'
Lleall:l y 1;1 Ilelllo~ "isto at!',-Ive::;;u nnn especie de botOllCI';l lUi IIlmla
pOI' e] (-'lltl'eCI'lIZilmien1-o de est:o~ filetes, 11:1nelTio caniiaco SlIpt'-
I'iol' del simp{ltico pasa pOI' dt'lante (leI tJ'oneo vuscuInl'. y,n divifli-
(1) En Ia Practica Quirurgica lIustrada del Prof. Pouchet. Fasciculo
VIII. Pag. 31. Se halla un dibujo colocado en Ia parte superior de Ia pagi-
na, que se aproxima a Ia direcci6n que toma Ia arteria en filU ,porci6n il1i-
ciaI, tal como Ia hemos encontrado en el cadaver,
FlIi. Y
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do en nmlti tud de i-amlficaciones, ya en una sola rama, Ligeramen-
te encima de cete n1.S0 e1 net-vic cardiaco superlur Se auustomosa
con e1 card iaco medic.
La arteriu tit-oideauu interior ieposa sobre las apofisis trans-
versas Lie Jas u ltimus vertebras cervicales, de las que se lialla sepa
Hilla por 81 uiusculo largo del cuello, ia aponemosis prevertebral, la
arteria ~' las venus vertebrales.
En su porciou profunda, tras el cuerpo
termiuacion, la arter-ia tf roideauu interim' se
la traquea y el es6fago.
El ucrvio iccuu-ente hubituanneute pas a sobre III tara ante-
t-int- del segundo code de In tiroidea na inferior en el lado derecho ;
tras Ia ca ra poster-lot- del inlsmo codo, en el lade Izquierdo, contra
la traquea.
Voln1/luJI.-Divel·sos autotes, entre Otl'OS Lor-in, pieusan que Ja
arteria thoideaua inferior' e~ el vaso verdaderameute nutrtcio del
cuerpo thoides, por su v01UmeJI, Irecuen temeute mayor qUE el de Ju
tiroldea un ~upel'iol'. He,alIlleJlte se sue]e eUcolltl'flr de esas LlimelJ-
dones, J' £lsi era ell e1 cadavel' que tomamos pOl' modelo; mas, tam-
bien helllos visto a la ti1'oideall<1 superior del mismo tamal-lo que la
inferior y en veces de uno llluchisimo mayor,
LJi,st'ribtwi6n.-Separ{llldoll08 ell pll ttH10 LIe la 1l0mellcJ,atUl"<.1
~eguida en 108 tl'ataclos de <luutomla, lIUS IJal'ece mils de acucI'do
COlI la realidrtll di"iclir las, colateJ'ales de Ja t.iroideana ill[el'ior en






Va. petlUei'i<is l"am,llS a los mllStulos COil los tllalel:i se halla en
tont,Jcto: escu]eno l,lllterlOl' y hll'g'o del cnello; ademas, para el es-
terllo·t!eido-hioideallo, el estcl'lJo-til'oideano, los intcJ'fnun,Ycrso:::;
y los complejos. Ya, Cel'ea ele :::;lltermlnaci6n, ram,as eso[agianus y
I'amas trallueales van a eso:::; COlltlUCtos y ramus fal'ingeanas se di-
rigell a la porcion terminal de este ol'g,ano.
Entre las ramas colaterules ]a m[l.s impOItullte en lIuestro pa-
,'etCI' es In artcl'ia cervical ascendente que considel'aremos :::;epar,a-
mente.
A.rteria, ceJ"V'ica,l a.l'ice'n(le-nl,e.- N<lte en fa cara extel'na de la
I!,,-imer'a pOl'ci6n de 1a ,arter'in tiroj(lerllW infm'jm', 'l!n'oximnclallll'll-
te en Btl parte meclia. En su origen, asciende veJ'ticallllellte :::;oure l:'1
(~stnl('no unter'iOl', cuyas fiiJl'ilS tl'l]zan en X a la ar'teria mencIona-
eln. Aclentro de ella. estull el tle1'vio llculUogastrico y l,a vena yugu-
lar interna. J~igel'nJllente sepal'ado de la, arteria)' pal' fuera de esc
vaSil, se halla ('1 1lE'I'VjO fJ'enico. La aponeurosis eeJ'Yital media y el
m(lsculo omohioideallO se elltUentn.ln ]Jor- clelnnte, LtH~go so clesyja
I.igCl'amente hncia adeutro y cntonces deja In eara HnteriOl' tIel es-
cn lena antel'iol' para co]ocarse en su borde interl1o. En tal sHun.-
11f'1~
FIG. VII
COil In sondu ncunaladn ee Itmpln ra In ZOll:1en doude se hul la In arteria tlrol-
denna superior.
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cion, .Y del Indo Inter-no de la arteria, se encuentr-an los musculos
Jnrgos del cuelto y recto anter-ior de 1:,1cabean. Ascendieudo entre
elias, suele suceder que ocupe el augulo tomindo pOl' los menciona-
dos museulos, pero pasa lgua ltnente que se sepa ran y ell este caso
se pone en contacto con Jos tubercnlos autertores de ];18 a pofisis
rra nsversas de las vertebras cervicales.
La terminacion de la arter-ia cervical ascendcnte ('~ varia ble :
lIlWS veces, corta, sola mente ,LI nuas pocus ramus, Il.uuadns eS1'111<1-
If's, que peuetra n al canal raquideano pOI' los .urujcros de eonjng;l-
cion, 1l1;1.~ 11l1HS pequeiias ramil las para Ios muaculos (>011 los. cua h-s
enti-a en ielacion. En otras ocaslones, 1<1m-ter-lu es de mayor longi-
turl ; sube hasta Ia tercera 0 la saguuda vertelnas cervicales y, PH
eS;IS clrcunstunctas, numenta cl nrunero de :';118rauias espinn h:s.
Ya con las ramas termiuales, ya con las colatcralcs. diversos
nutores describen una. rama emauada de J;l tiroi(lc;lna illferlOr J'
que dellominHn arteria laring-en postel'im', En oc,n"iollcs eBh~n180 PS
lle tan l'e(lllcid,as propol'clones, Clue se ]wr.e c<ll'd impo~dhle disecal']o,
Cllando tiCIW detcrlllinado Yolulllen, monta \·el"ticaLmente nl lado
del nel'vio reCl1lTente parn tCJ"mimu en la ear;) posterior de In ]a-
ringe en los Illliscuios crico-aritenoidealJo posterior y ;If'i.<-lritcnoi-
deano.
B) ,-Colatcralcs ti'l'oidermos lJ1'OlJ/ameute dlchos,
Hemol-' (lescrito II<lshl ;apt! 10:'; \"asos que, emauados \1l~];] ;Irte-
Ii.a tiroi(leana inferior, nll'l <-lformadollcs (lifcrentes del euer'po ti-
l'oides, Los que se dirigcll a cste 6r'gmlO, ell la descripeion que 8i-
gue, los (jlle dan moti\"o realmente para que esta arteria se lIarne ti-
['oidealla, sigllell ('11 1l1icstrO entender una disposicion absollltamen-
te diferente de la deserita llasta hoy, en los autores denominados
clasicos.
Pal"a llar~(' llllH pedecta cnenta de Btl distribucion y podel' S(~-
glliI' ]a arterja tiroide~llla inferior en todas :;';\l~ nleltas de ulla mil-
ner.a cltna, aeonsejamos tOlllBr con una pinza In gl{\.Iulllla tiJ'oide~
y (Urigil']a hac'in adentl'o, tal como apal'ece ell la Fig, II tomacla
del natural. Encontr'<lmof:.; entonces, siglliendn (lei polo intel·im' nl
sllperiOJ' de 1;-1 ghindula, tr,es 6rdenes de ramas: inferiores, medi;.ll-'
y sl1periorps que considerurcmos separadamente,
a,) llamas infel'jores.-Ell e1 segundo todo (Ie 1<1nl'teria tiroi-
deall:l inferiOl' nace una rarna que se (lirige hacia ndentro, hacia
ndelante y !lacin ahnjo, pasando entre InR \"ell<1S tiruiLleanns illfe-
I·jores, pOl' el la,lo intel'l"Io del ncrv1.o l'eCllrrente, COil el eual esta en
.intimo contncto, En su tl'ayecto suministl.·n algllnas ramm: a la pOI'-
ei6n inferior y poster·ior del cuel'po til'oille:>; J', hH~gO (lp ltaber dado
nncimiento n estos \'n80S, la menciona(l:l arter'in, se llil'ige hacia
,~n'1'ibn y hacia nfuel'ft hasta Ja parte meclja del ho!'th" extel'110 del




Paso de In U"\1"' .e J<1 romn para cnrun r I t,~, II HI' ertn.
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rior. Cuando estu arter-ia pasa cerca del polo infer-ior, ton relntivn
f'recueuciu emite un tronco a scendente que ijrunlmeu te 10 pl-'I1cti'n
dividido en pequefias ramas.
b) Ramus mCIlias.-En uuestro pn rccer (':-:'aqui doude n-n lmeu-
te terminn In. arter-Ia tf roldeann inferior. E~ nqlll tambieu doude
d if'erlmos de uua manera substa ncin l con los ,1t11"OI'C:-:; c1(\sitOH.
'I'est.nt, <lice por «jeruplo : (1) "al llegar ill cnt-t-pu r lr-oldes 1;\
t iroidenua infet-ior se divide en ti-es mmns". Ell nuest ras discccio-
nes solo de UWl1Cl";l excepcioualtsima hemos enconn-ado e~;l lliRl'oHi-
ciuli. La hahitua l ('8 que ella f.:(> dividn no ell el bot-de il1l'£>1'101', sino
PH lu parte media. EJ ca libre del vasn, ]lrdedillnent"eignnl hastn
este sitio, Ins flexuosldades, In dispcsicion toda de Ll n rter-ia neva
it considera rla, como una sola unidarl hnstn ('I lugn r meuclonado.
Como deciamos ell In parte mcrl ia de Jn cnra profundn del t.lroidcs
comunmentc divididn ell pequefias ra millns, mflR J'nnllnellte Rill PR-
t:1 di"iRi6n, se iniTodllt:e en c,] pm'enquimfl til'()iclt~'-lIl(Jtlr:''l1llPs lit' hil-
lier dado I'nmns mny fillns n In gl{mtln1<l p:lI"ltil·oitlcs.
c) Rillllns snpel'iores.-Del tercer codo (le 1<1 tiroidpflnn, es de-
('iJ', de la pnrte m{ls eJe\';ll1a (Ie la ~Htel'ifl, p;lden fillfiS 1'<-lmH'iet!cio-
nes :l In regi6n extel'lHI y posterior del polo sllperiol' (lpl l'il'oilles y
cr.; (Ie ellas l)lIe hemo!'\ rj:.:.to :-:nlil' If! iITign('i(lll a Iil:-: gl{lll(l11l;lS p3'
I'ntil'oides cxtel'lltlS,
ALGUNAS CUES'!'IONES DE om)E:\, Q1iII1I'W:l<'l)
I-Iabhmdo de In Jigadura aislada de 1;1 '11·tel'in ti!'oideall:l :wl'e-
J'io!', eI ;Prof. Vktm' Panchet dice qne "La iucisi(JIl se lJara en till
l'liegl1e de In pie], t!'ilnSVel's'11mcnte, 801,)'(' 111m Jongitml de l'int..:o
centime!ros" (2).
L;l tccnica que segllilllo~ ei'i tohlluwllte difcl'cnte. No i!acemos
Illcij:)ibn tl'<1IlS\"e!'saI JH)I'qUC 1:1 jllzgarIlol'; peligTosil Y l)l'eferimos la
seglll-it1;luJ;l la. estetitil. Sel'ciOllando J,1 piel seg-lllI este pl'ocedimicll-
to S(~con'e el peligTo de hcrii' tl';lllRVCl'snlll1ellte lIUH 8cl'ie Ut' 61'gf.l-
nos, toelos de gTancle illtel'cs. Bicil silbemos qllP si 1n melll'ionncla
seccion se ejeclIta 1';1lpel'ficialmcllte, el pelig'l'o dismillllye. ~rilS, cou
todo, en In. regioll <llltcl'iOJ', p;~ll-tipndo del horde antcl'iol' rle ester-
no-cleitlollinstoidepllO, !latin adentl'o, bl'gnnos illlpol'tniltes esj-{lIl "01
f101' de picl" y con SU1I'I;1 f:H:ilidad se plleden le:-:iouar·.
~fejol' que cun]qllicrn tlescr'ipci6n anatbmica de In J'egii\ll, que
(1) Testut. Tratado de Anatomia Humana, Tomo II, Pag. 199.
(2) Victor Pouchet. La Pratique Chirurgicale IIlustree_ Fasciculo VIII.
Pag. 20.
FIG. JX
La rn-rer-ia tlrotctinna srperiur ('!'1{1 lit=::ld:1.
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mostrar-a los peligros que se debcn evitar, hemos heche, del natu-
ral, la figura III, Ia eual los pone de prescnte de mauera ostenai-
ble y neta.
POl' este dibujo pod em os daruos cuenta de que In th-oidennn
super-ior puec1e ligarse cerca de BU nacimiento en In «arotida, para
tomar 13 totnlidad de las ,'nJlU1S; 0 u n poco bacia. adeutro. ell 1<1ve-
cindad de 811 primer codo, qnedando este hacin afuem , ]0 cuul ten-
dr-in In ventuja de respeta r Ia rama eateruo-mastoidenun y deja I',
pOI' tanto. absolutamente rompleta In il'J'igaci6n del m(ISCl1]O ester-
n o-cl eid a-rna stoi clean o.
SObl'C este hacemos lu seccion de In. piel a In. manera como Fa-
rabeuf hace ]3 Iigadur-a de ]3 carotida extern a (1). Si la section es
neta y al coucluir in. operncion snturamos Iutraderm icamente, 0 eo-
Iocamos gauchos Clue reth-arnos con prontftud, no hay ineonveuien-
te algunc en que no qnedt- dlsimuladn en una arruua de ln piel.
Ademas. los plieaues cutaneos en este luga r, cua ndo exiaten, son
sumamoute superf'icia les y en realidad muy poco d isimulan. POl'
otra parte, arm ell,ancIo quedal'a una ciciltriz vistosil, siempr'e pen-
samos 'lue ese pe'lueno deCceto de orden estetico, es mllchlsimo me-
nos notorio que un coto.
Acostamos al ell'ferrno en el decllbitns
mente leV<-llltado yIn earil dil'igida a1 Indo
se va a haeer Ja ligadllra.
Con flllestesia trollcuhH' ope}'alllOS en Ill. casi totalidad de lo~
casos. Excepcionalrnente Cll<11Hlocl pacie11te e~ demasindo 11el'\'ioso,
no quiel'c dm'se cuenta de 1a intervencion y no existe contraindica-
cion, llS3lUOS ]a anestesin general.
Como ya 10 expresmnos, hncemos In inclsi.on sabre e1 horde del
e~tel'llO-clei(lo-mnstoide,ll'lo: de CIl<ltI'O ;1 cinco centhnetl·os de longi-
tud, y n Ill, nltluil de] hllcso llioides (Fig. IV) l'll1ic3mente de In pieL
Dh"el'SilS formaciones f'ont!'ibuyen con SI1 topogra.fJa a fijar el si-
tio apr'opiado de ella: e1 fl!lg'llio del maxilnl", la gl[lllclllln submaxi-
1ftr, ]i\. mismn exhemidad snperiOl· del til'oides cuando 110 estit al-
teradn. EI rertice de In apMi:;d.s masto·icle pnede sm'vir' tambien de
excelente J·epal'o. Padiendo de este ~itio subT'e cl hOl'de del ester-
llo-mastoideano medimoR tl'es dedos nproximndamente, pnra comen-
za}' Ill, incisi6n.
Scccionacla 1a pip], cncontramos (~l pellejcro del cuello, cuyas
fibl'flS fOl'rnnll una X con ]n incisi6n descr'itn, y ]a aponeurosis cer-








coloc,:il1do dos separadoI'es de Farabenf, uno anterior
la piel hacin adelante y·otro posterior que impulse el
(1) Precis de Manuel Operatoire, Farabeuf. Pag. 70.
FIG. X
erftcla les.Ie los plunos supSutura r
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musculo esterno-mastoideauo hacia atras, pouemos de presente la
regibn doncle ,'mUDS a interveui r. (Fig. VI).
Hnllamos all i In biturcacion de In carotlrla primitive y frente
a ella. tomaudo 811 origen en la carotida externa, que en ese Ingar
estrl. por denn-o dela intema , a In. arreria ttroideana superior.
Suele suceder que el tejiclo celul ar, In aponeurosis cervical su-
perf'icia). las venas th-oideanas snperiores, las venus que descienden
de 1,1 glandnl,i.l subma xllar y 31.111la misma vena yugulnr exterua
110 dejan vel' can pi-ecisiou In bif'urcacion de Ia carotida. En esas
condiciones. reclinaudo hucia nfuera el musculo estcl'lIo-m<lstoidc.a-
110, In 1'3111nque emana de In ti roideana Y que va hacia el, pone an-
te los ojos, poi- decir-lo asi, fuera de toda duda, a la arteria que se
va " ligar. (Fig. VII).
Reconocido el va so, con 13 sonda acanalada limpiamos 811 ve-
cindnd ell for-run de a isla r y tacilitar el PfiSO de In aguja rom a. que
ha de cm'gar 1.a a rter-ia., (Fig. VIII).
Una vez pasado el htlo, tenemos el cuidado de engloba.r en la
misma flSfl los nervios,Y las venas del polo superior del Cllel'pO ti-
roiclrf.l.. AtlUl es prudente alejfll' un tanto el cartHago tiroides, a fin
de prevellir una heJ'ida del recnrrel1te que Vfl a colocal'se (letras del
mllRcnlo cJ·iro-f,ningeano. (Fig. IX).
Ligado el vaso y seccionac1os los hi10s sobl:'pntes~ colocamos
rlllenlIllPnte lof.l.planoR en sn posicion llatural y juntamos con cat-
gut fino, pOI' medio de un surcete todos los elementos fine habiamos
rctirndo. (Fig. X).
Finalmente hacemos una sutura il1trnclermica, 0 colocamos pe-
qllefios ganchos de l\{ichel que retiramos al segunclo dia, para no
deJar huellas. (Fig. XI).
MANlDRA DE LIGAH LA AHTEHlA TIHOIDEANA INFEHIOR
EJ misll10 Prof. Panchet hahlflnclo de ]n. ligadura aislada de la
artel'ia tiroide ..:mfl inferior, <-lice que "la incision de la piel se hal'a
t,'ans\·ers.ahuente, en 1111 pliegue". (1).
Si en ]a arteria tif'oiclean:l superior, mas snper'ficial :y mas
abor-dable, rechazamos esa teCnlta, en la arteria que estamos estu-
cIianclo con ma,yor f<1z{)n. L::J arteria en cHestion est{l colocacI,n. pro·
fundamentej IUly, si se fjniere, nUls organos 'frlciles de heril' j', pOl'
sohf'e toc1as eS:lS J"[Jzones, existe la de que el cner-po tiroides de ol'di·
nal'io se hipertrofi;] en 811 portion inferior y hnce de esta suerte
il'l'ealiz{l,ble en la operaci6n del coto, UlHl incisi6n transversal que
caiga directamente sobre la region en donde se halla eJ vaso que
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consideramos. En 10 comuu. reclinado el tiroides hipertrofiado ha-
cia adeu tt-o, qnedn libre el borde anterior del extei-no-ma stoideanc
excelente repa ro y Ingar de ln incision.
Mnchna y va riadns tecnicas se han nsado para ligar In mterin
firoideaua iuferior. Kocher busca esc ,':180 C'1l el sitio donde er-n-
za a In a rteiin carotidn : Reverd in va hasta el bot-de interno del
nnisculo escaleno nnrcr-ior: es deeir. mas nf'uera todavia. En cam-
bio Wolfer y Billroth se acerca n a la gl{mdula para pouer la liga-
dura. Yo no encuentro inconveniente en col oca I' el h ilo en cualquie-
rn. de esos luga res, siempre que no se inrlny;l ('11 el, nl nervio recu-
rrente, 1I'[n8. si r-ecordamos la sf tuncion COIlt1'f1 ln tl'ftqnea.huclga
agreg;m' que In tccllicn mft~ pelitnosa ~(,1'{1ln que mas se acerque a
ese organo. qne es In flr "VolfeI' y Billl'oth. A(~em[n~. ell ese pnnto
existen nmnerosn~ venfl.f.:: que flificnltfl.n 1:1 oprl'ilcifm. con la cir-
cunstancin de In pl'ofllllfllflnfl n qllf' Sf' flchE' f'feetllal> 1n ligadura.
tfjue 1<1complirfl nl<l~ nUll,
Oomo :va 10 pXI)J'(,f.::f1I11o~. IH'f1dicfllllOS 1111<1il1cision hac1,1 ahajo
y Ilflcin l-ldentl'o sig'llipllfl0 ('1 borde alitf'rio,' (le] m(H,clllo estel'llO-
c1eido-mnstoiclrnno. (le llll;) long-itu(l :lproximnfln .1(' cinco rentime-
tl'OS y cn;vfI extl'cmiflacl infel'ior' v::iya hnsta In vPPin(lncl (le In in8e1'-
cion esterll:ll ele .Jicho Illl'lscnlo, TJrg::J(los 11 {.J. 10 l'e('hfl7.<l1l10S haciil
afnera pnrfl E'llColltnll' COl] fflC'iliclnd pl p:l(p1ete Vl-lf.::Cl1l0I1PI'vi080 del
cuello; tl',l~ ('1 (~st[l In fil'oiclp:llln, 1'rflfO..!'ccol'dcmos flUE' en estp pUll-
to existen llllm('J'OSfiR \'('l1ns. clel,g'flflflR. q11(, hUS(,;lll 1n yelHI yll,g'lllnl'
internn; l)llP ,'am;]!'; simp{lti('nfO. fO.('flirig('11 hncin nhfl.io y que el lIel'-
vio frenif'o f1iste.l solamellte tIll f'PlltimetJ'O nproximadmnente fle Ifl
al'teria Qne rOllsiflprilJllOf.;, TOflas Cf.;tflf.; l'elI1Cione~. rlp ,[!,T::IIlflp impor-
tanci'l impoJ'](,ll linn tpcnicfI rle1icafla. !'<ep;H,ll1flo ron esmel'O Y di1:l-
cel'ando In mellos po~dble,
Nosohos llsamo~ (lOR RPpi.ll'adOl'eR pnl',fl }'eclwif,;lI' htR fOJ'mnc10-
nes que ('nbrpll ese vaso y con sOl1(la 'H'f1nlllarla V:lIOOS 11l1sc:'!nclo
IHlsta hal81' e1 Ritio de 1n ligadura.
Tal \'f'Z .-1(' m(IR f{l('il ejecllcibll ('f.;. ('11 1l11e~h;o P,"]I'Cf'CI'. b tecni-
f'a de llll:'icm' hi <ll'tcriil til'oir1eall<-l trilR 1n fldel'in (',Hotifln, Reti]':'!r
e1 mayor peligro deslle l1n pl'incipio. P:ll':l plIo hflcemos nnn inrisifm
en el mismo Illgnr IWI'O {le Jllflym' longitnfl. Con un scpnrnflor fle
Farabellf nngosto. re('linamos hncifl :1flenho tOflo ('1 pnqllete VaSCll-
10 nerviof-;o: y. ron niTo, m{lf-; ;]11('110. imp111~amoR ('1 {'nel'po tit-oifles
hacia la linea merli~. Descnbrimos 1.n tif'Oiflcnn:l infel'iol' en ]fl VfL
cinrlad de sn pr'imer corlo y nhi efrchHlmo~ 1<-1lig:lfllll·:l. Estn con-
duct,a timH' Tn gT:lll Vf'llt:1jn fle qne 'In:'.; {lI·gallo:'.; flllP ~e h:lll de I'('S'
petal' l)llechl1'l PI'ot(~g'jllos {'Oll Ins J'amns (Ie los ~erfll'n(lol'f's,
